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РЕФЕРАТ 
Общий объем дипломной работы составляет 65 страниц, 10 
приложений Список литературы представлен 49 источниками.  
КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЗАВЕРШЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ, САНАЦИЯ, ПЛАН 
САНАЦИИ, МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ДОЛЖНИКА, ЛИКВИДАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ОЧЕРЕДНОСТЬ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ 
Объект исследования: теоретические и практические вопросы 
правового регулирования общественных отношений, складывающихся в 
конкурсном производстве в современных условиях. 
Предмет исследования: нормы законодательства, регулирующие 
конкурсное производство, а также судебная практика их применения.  
Цель работы: комплексное и системное исследование особенностей 
процедуры конкурсного производства, а также выявление правовых проблем 
конкурсного производства. 
Методы исследования: метод анализа; описательный метод; методы 
анализа и синтеза, сравнения и обобщения. 
Исследования и разработки: в ходе выполнения работы проведена 
систематизация информации о конкурсном производстве; наиболее подробно 
раскрыты отдельные аспекты конкурсного производства; выявлены 
недостатки в правовом регулировании отношений, складывающихся в 
процедуре конкурсного производства, и предложены рекомендации по их 
устранению; изучен порядок и проведен анализ мероприятий, проводимых на 
различных этапах конкурсного производства. 
Область практического применения: настоящая работа представляет 
собой детальный, комплексный анализ особенностей процедуры конкурсного 
производства. Изложенные в работе выводы, предложения и рекомендации 
могут быть использованы для совершенствования правового регулирования 
конкурсного производства. Также материал дипломной работы может быть 
использован при изучении и преподавании курса хозяйственного права и 
специальных курсов по правовому регулированию экономической 
несостоятельности (банкротства), а также процессуальных дисциплин. 
Автор работы подтверждает, что используемый материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемой процедуры экономической 
несостоятельности (банкротства), а вся заимствованная из литературных и 
иных источников информация сопровождается ссылками на их авторов. 
 
  
РЭФЕРАТ 
Агульны аб'ём дыпломнай работы складаецца з 65 старонак, 10 
дадаткаў . Спіс літаратуры прадстаўлены 49 крыніцамі.  
КОНКУРСНАЕ ВЯДЗЕННЕ, ЗАВЯРШЭННЕ ПАДРЫХТОЎКІ 
СПРАВЫ ДА СУДОВАГА РАЗБОРУ, САНАЦЫЯ, ПЛАН САНАЦЫІ, 
МЕРЫ ПА АДНАЎЛЕННЮ ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦІ ДАЎЖНІКА, 
ЛІКВІДАЦЫЙНАЕ ВЯДЗЕННЕ, ЧАРГОВАСЦЬ ЗАДАВАЛЬНЕННЯ 
ПАТРАБАВАННЯЎ КРЭДЫТОРАЎ 
Аб'ект даследавання: тэарэтычныя і практычныя пытанні прававога 
рэгулявання грамадскіх адносін, якія складваюцца ў конкурсным вядзенні ў 
сучасных умовах. 
Прадмет даследавання: нормы заканадаўства, якія рэгулююць 
конкурснае вядзенне, а таксама судовая практыка іх прымянення. 
Мэта работы: комплекснае і сістэмнае даследаванне асаблівасцяў 
працэдуры конкурснага вядзення, а таксама выяўленне прававых праблем 
конкурснага вядзення. 
Метады даследавання: метад аналізу; апісальны метад; метады аналізу 
і сінтэзу, параўнання і абагульнення. 
Даследаванні і распрацоўкі: у ходзе выканання работы праведзена 
сістэматызацыя інфармацыі аб конкурсным вядзенні; найбольш падрабязна 
раскрыты асобныя аспекты конкурснага вядзення; выяўлены недахопы ў 
прававым рэгуляванні адносін, якія складваюцца ў працэдуры конкурснага 
вядзення, і прапанаваны рэкамендацыі да іх ліквідацыі; вывучаны парадак і 
праведзены аналіз мерапрыемстваў, якія праводзяцца на розных этапах 
конкурснага вядзення. 
Вобласць практычнага выкарыстоўвання: гэта работа ўяўляе сабой 
дэталёвы,  комплексны аналіз асаблівасцяў працэдуры конкурснага вядзення. 
Выкладзеныя ў рабоце асновы, прапановы і рэкамендацыі могуць быць 
выкарыстаны для ўдасканалення прававога рэгулявання конкурснага 
вядзення. Таксама матэрыял дыпломнай работы можа быць выкарыстаны 
пры вывучэнні і выкладанні курсу гаспадарчага права і спецыяльных курсаў 
па прававым рэгуляванні эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва), а 
таксама працэсуальных дысцыплін. 
Аўтар работы пацвярджае, што выкарыстоўваецца матэрыял правільна 
і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнай працэдуры эканамічнай 
неплацежаздольнасці (банкруцтва), а ўся запазычаная з літаратурных і іншых 
крыніц інфармацыя суправаджаецца спасылкамі на іх аўтараў. 
